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Bo FI Cl i 
B E L A P R O V I N C I A D I L E O N 
- Intcrveaclóa de Poadoa 
^'"oipntMdfia Provincial.—Teléfono 1700 
¡mv. d« 1« Diputación Provincial,—Tel. 1700 
Liiues a de Septiembre de 19 
' Mm. 197 
M M- I No ae publica loa dominaos ni díat ieitlvoi. 
I Ejemplar corriente: 1,50 peseta», 
i Idem atrasado: 3,00 pesetas, 
i Dichos precios serán Incrementados coa c 
f I t por IttO para amortización de empréstitos 
Jiliinlstras^ 
M e m o Cliil 
de la prowmia de León 
C I R C U L A R 
Habiendo regresado a esta provin-
cia, con esta fecha rae hago cargo 
nuevamente del Mando de la misma, 
cesando el Iltmo, Sr. Presidente de 
la Excmf». Diputación D. Ramón Ca-
ñas del Río, que interinamente lo 
desempeñaba. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 1 de Septiembre de 1956, 
3432 El Gobernador Civil, 
Antonio Alvarez de Rementeria 
Ayuntamiento de 
Villazanzo de Valderaduey 
Acordado por este Ayuntamiento 
modificación de la ordenanza 
Para la exacción del arbitrio sobre 
Ayuntamiento de 
Reyero 
Formado por este Ayuntamiento 
el padrón de contribuyentes por el' 
concepto de arbitrios municipales 
sobre consumo de carnes; arbitrio 
sobre ganadería, por pastos y matri-
culas de perros, cuyo importe sedes 
tina a cubrir en parte el presupuesto 
ordinario para el año actual, se 
halla expuesto al público en la Se 
cretaría municipal, por «término de 
quince dias. durante los cuales pue 
den examinarlo los contribuyentes 
que lo deseen, y presentar las recia 
inaciones que estimen y sean perti 
nentes Pasado dicho plazo, se con 
siderarán firmes las cuotas asig 
0£ICÍ£lS * * 
Reyéro. 20 de Agosto de 1956.—El 
Alcalde, Gregorio Alonso. 3380 
la nqueza rústica haiio^"" y pecuaria, se 
i ' a ?xPuesta al público en la Se-
retana ftiuDicipal, por el plazo de 
ciones 31 0b-'et0 de 0ir reGla" 
El 
Viri " lazanzo, 20 de Agosto de 1956 
Acalde. Teodoro Diez. 3¿ 3378 
Ayuntamiento de 
gf Oseya de Sajambre 
vecino?^0 el rePario general entre 
awv.s,de este municipio, de los 
dornas a?leDtos forestales de la 
señala , 1955.56. cuyo reparto 
Corresnn Ss cailticlades a cada ua(> 
5lPúblic es' se halla expuesto 
el 
^?aJ.ainbre, a 21 de Agosto 
^ Alcalde, Claudio Díaz. 
3381 
folien ó»T o se u u!i e P esi0 
de HÍ ? la Secretaria, por espa-
lama* ; dlas hábiles, a fin de oír 
J serán oi16?' Pasatio dicho plazo, 
^ismo ttlltiaas' quedando firme 
Ayuntamiento de 
Armunia 
Modificadas las tarifas de la orde-
nanza núm. 2, por la que se rige la 
exacción de derechos por reconoci-
miento de reses de Cerda que se sa-
f erifiquen en los domicilios particu-
> lares, queda expuesta al público por 
| espacip de quince días, en la Secre-, 
taría municipal, para oir reclama-
ciones, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 722 de lá vigente Ley 
de Régimen Local. 
Arríiunia, 24 de Agosto de Í956 — 
E l Alcalde, Francisco Vacas. 3391 
Ayuntamiento de 
, Villazala 
Formado por este* Ayuntamiento 
el padrón de cuotas individuales que 
en el año actual han de satisfacer 
los vecinos de este municipio por el 
arbitrio sobre el consumo de carnes 
y vinos; reconocimiento de cerdos; bi-
cicletas y perros, queda expuesto al 
público en la Secretaría municipal, 
por espacio de quince días, al objeto 
de oir reclamaciones. 
Villazala, 24 de Agosto de 1 9 5 6 . -
E l . Alcalde, (ilegible) 3392 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Luna 
Aprobada por este Ayuntamiento 
ordenanza para la exacción de arbi-
trios con fines no fiscales, compren-
diendo los establecidos, por ocupa-
ción de vía pública con escombros, 
abonos, desagües; sobre- caserones y 
solares sin edificar o cultivar; sobre 
edificaciones con cubierta de paja 
dentro del casco de los pueblos, así 
como sobre las viviendas faltas de 
fachada* y adecentamiento, queda 
expuesta al público por espacio de 
quince días, a los efectos de oír re-
clamaciones. 
Los Barrios de Luna, 27 de Agosto 
de 1956. — E l Alcalde, José Fer-
nández. : 3406 
Ayuntamiento de 
Carrizo 
E n cumplimiento de acuerdo to-
mado por el Ayuntanjiento de mi 
presidencia, en sesión de fecha doce 
del actual, a virtud del expediente 
que se instruye para la enajeñación 
en pública subasta de 331 chopos 
sitos en el «Bosque Pequeño Las 
Eras», de esta Idealidad, pertener 
cíente a los propios de este munici-
pio, con el fin de utilizar el importe 
de su venta, como recurso a nutrir; 
el presupuesto extraordinario para 
! reparación de la iglesia parroquial 
de Carrizo, se abre, información pú-
blica por término de quince días, 
para oír reclamaciones que puedan 
formularse, pudiendo al efecto exa-f 
minarse dicho expediente en la Se-
cretaría del Ayuntamiento, durante 
el mencionado plazo. 
Carrizo, 27 de Agosto de 1956;—El 
Alcalde, (ilégible), 3402 
fEFAfORA DE OBRAS PUBLICAS 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I O N 
R E L A C I O N de los permisos de conducción expedidos por esta Jefatura durante el pasado mes de Junio de 1955 
«ttaan 
ta 
oriBB 
1 
9.951 
9.952 
9.953 
9.954 
9.955 
9.956 
9.957 
•9 958 
9.959 
9.960 
9.961 
9.962 
9 963 
9.964 
9.965 
9.966 
'9.967 
9.968 
9.969 
9.970 
9.971 
9.972 
9.973 
9.974 
9.975 
9 976 
9.977 
9.978 
9.979 
9.980 
9.981 
9.982 
9-983 
9:984 
9.985 
9.986 
9.987 
9.9 
9.989 
9.990 
9.991 
9.992 
9.993 
9 994 
9.995 
9.996 
9.997 
9.998 
9.999 
10 000 
10.001 
10 002 
10.003 
10.004 
10.005 
10.006 
10.007 
10 008 
10.009 
10.010 
lO.OU 
10.012 
10 013 
10.014 
10.0)5 
10 016 
10.017 
10.018 
10.Q19 
Clase 
3." 
3.a 
3.a 
3.a 
2 a 
3.a 
2 * 
3.a 
2. a 
.3.a 
3. a 
3.a 
o a 
3.a 
1. a 
3,a 
3.a 
3.a 
3 a 
2. a 
2. a 
3. a 
3a 
1. a 
2. a 
3. a 
I a 
3.a 
3.a 
3a 
3.a 
3a 
3.a 
3.a 
3.a 
2a 
1. a 
2. a 
1. a 
3a 
3. a 
3.a 
3.a 
3.a 
3 a 
3:a 
2. a 
2a 
3. a 
3.a 
3.a 
3.a 
3a 
3.a 
2. a 
3. a 
1. a 
2. a 
3. a 
3.a 
2. a 
3 a 
3. a 
3a 
3.a 
2a 
1.a-
3." 
3.a 
N O M B R E S 
Leovigildo Fuertes L ó p e z . . . 
Genoario Pedro González RodriÉnez.... 
Angel S. Juan Mendoza. 
Benito López Osorio. 
Ernesto Juan Prada Campelo. . 
Faustino Zotes G a r c í a . . . . . . . . . 
Isidro G o n z á l e z Feo . , — 
F é l i x Rejas G a r c í a . . . . . . . . 
Mar ía G ó m e z Rubio *-.'.•>, 
Macario Frade Mayo . . . . 
Gabriel Llamazares Reguera.. 
Fermín Quero G u z n i á n . . . . . . . . 
Clemente Arias R o d r í g u e z . . . . 
F é l i x M a r b á n de la Fuente . . . . 
Heraclio Vicente F e r n á n d e z . . . 
E l í seo Linares Bares. . . . . . . 
Angel-Custodio Mora t ie l Vina, 
A n d r é s Rodr íguez Urquiaga . . . 
Victorio Vceino Pérez . . 
Juan Ruiz Estrada 
David R o d r í g u e z G a r c í a 
Antonio-Ignacio Vie ra Macías. 
Jesús Francisco Martínez San Martin... 
Arsenio FeroaMo García Gonzáloz 
Manuel Gonzá l ez P é r e z , 
C é s a r Regueras Fanjul . 
Rafael Ga rc í a V a l d e r r e y . . . . . . 
Eutiquio Santos S e r n a . . . . . . . . 
Leót í -Aladino A n d r é s Bances.. 
Florentino Santos G o n z á l e z . . 
Angel-Momo ledondo Redondo 
Constantino Blanco G a r c í a 
Manuel Lozano G a r c í a 
Luis P é r e z Diez , 
Julio Berión. F e r n á n d e z . . v . . . 
A ntonio San Joáé S o t i a . . . . . . . . 
Máximo Mal lo R o d r í g u e z . . v 
Fernando F é l i x D e l á s V e g a . . 
Francioco Vicente Vicente 
Ju l i án -E lad io Alvarez Alonso. . 
Aurel iano-Luis Garc ía Robles 
Miguel Qnintapilla de Caso...', 
Isidoro Esteban Barrero 
Tosé-Nestor Diez Diez. 
Santiago Garc ía Mar t ínez 
Ange l Esteban Alvarez . 
Eulogio Luis Lobato . . . . . . 
Antonio-Andrés Diez Mart ínez , 
Eustaquio Cascallana Crespo.. 
Erasmo Rueda Reyero 
Dionisio Remido Manínez Pase al 
Será-Santos Alvarez líamazares. .• 
Angel-Eladio De gado Franco, 
Manuel-Máximo Alvarez Alonso . . . • . . 
José Bausa Alcalde. 
Juan-Antonio Morán Valbuena 
Cristino Torio Alvarez 
Isaac Bayón G ó m e z . . . . . 
Alejandro Sánchez Herrero . . 
Esteban Yugueros R e y e r o . . , . . 
José-Cándido Nava M a r t í n e z . . . 
Rosendo Rodríguez F e r n á n d e z 
Ladislao Fuertes D íaz 
Dav id Gon /á l ez de la Fuente. • 
Manuel- Alvarez Diez. ,>* 
Alfredo Marcos Garc íz 
Honorio Vargas Cueto „....\ 
Lucinio Escapa Mart ínez 
A r q u í m e d e s L ó p e z Rob le s . . . . 
G r e g o r i o . . . 
A n g e l . . . . . . 
Manuel 
Bonifacio. > • 
Eulogio . . . . 
Faustino . 
M i g u e l . . . . . 
Hipól i to 
Patricio . . . . 
Francisco,.. 
r e g o r i o . . . 
Fermín . . . . . 
G r e g o r i o . . . 
F é l i x . . . . . . . 
Raimundo. . 
Josíé . . . . . . . 
José . . . . 
N O M B R E S 
Del padre 
D a n i e l . . . . . 
Ben igno . . . . 
Lorenzo.. '^. 
I g n a c i o . . . . . 
Jqsé. . . . . . . \ 
A n t o n i o . . . . 
A d o l f o . . . . . 
J u l i á n . . . - . . . 
O l e g a r i o . . . 
Patricio . . . 
Gaspar 
F ide l . 
Bal tasar . . . . 
A g u s t í n . . . . 
Domiciano . 
Angel 
Teodoro . . . . 
Florent ino. . 
Teodoro . . ; . 
Pedro 
T o m á s . . . . . . 
T u l i á n . . . . . . 
Sinforiano . . 
Anastasio. . 
Pedro 
J o s é . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . 
A n g e l . . . . . . 
E u l o g i o . . . . . 
Francisco.. . 
Eustaquio. . 
E n r i q u e . . . . 
Jesús . . . 
Constantino 
Constantino. 
Máximo . 
losé -Mar ía . . 
Jrwn-Antonio 
Demet r io . . . 
H i p ó l i t o . . . . 
F é l i x ; . . . - . 
l o s é . . . . . . . . 
Fernando. . . 
Demetr io . . . 
David . . . . . . 
Manuel 
Antonio . . . . 
Lorenzo 
Benildo 
Miguel 
De la madre 
F austina,. 
Luisa 
J u s t a . . . . . 
Fe l ipa . . . . 
Claudia . . 
M.a P i l a r . 
Benedicta 
V i c e n t a . . 
Benilde . . 
Leonor . . . 
C l o t i l d e . . 
A u r o r a . , . 
Petra. 
Ignacia . . . 
H o n ó r i a . . 
E s t r e l l a . . 
Felicitas. . 
Vicenta . . . 
Froi lana. . 
Tomasa . . 
C á n d i d a . . 
Guadalupe 
M.a Dolores 
Ju l ia . . . . . 1 
M u i r í a . . . . . 
Mar ía 
Agus t ina . 
Is idora . . . . 
Is idora, . . . 
Mar ía . . . . 
Natividad, 
Isabel . 
Quintina. . 
Matilde . . 
M a r í a . . . . 
Gabriela.. 
Perpaina.. 
M.a Isidora 
AgUeda . . 
Mar ía . . . . . 
A u r o r a . . . 
Bernarda, 
Aqui l ina . . 
E l v i r a . . . . 
Evarista . . 
Mar ía . . . . 
Severina.. 
Fe l i s a . . . . 
Gregor ia . 
Francisca. 
Laureana. 
Florencia v. 
E l v i r a . . . . 
Ninfa. . . . . 
Rosario.,. 
Angela . . 
Angelina.; 
Juana . . . . 
P a u l a . . . . , 
Facunda.. 
Guadalupe 
Cenara. . . 
Fermina. . 
Segunda.. 
Mar ía 
Angeles.., 
Secundina 
I r e n e . . . . . 
B á r b a r a . . 
NACIMIENTO 
Día 
5 
20 
17 
4 
24 
28 
1 
16 
19 
9 
29 
12 
8 
10 
31 
22 
5 
13 
11 
23 
23 
6 
9 
29 
2 
2 
11 
6 
12 
20 
3 
11 
15 
22 
22 
14 
20 
2 
12 
18 
24-
6 
12 
10 
3u 
8 
20 
23 
22 
20 
24 
1 
2 
10 
21 
1 
10 
6 
26 
3 
10 
27 
21 
27 
25 
25 
4 
27 
1 
M E S 
Octub re . . . • 
Septiembre 
A b r i l 
A b r i l . . . . . . . 
Junio 
Noviembre. 
Febrero 
Mayo , 
A b r i l . ' . . . . . . 
M a r z o . . . . . 
Febrero . . 
Septiefnbre 
Septiembre 
A g o s t o . . . . 
Marzo 
Feb re ro . . . , 
O c t u b r e . . . 
Mayo. . 
A b r i l . . . . . . . 
Jun io . . . 
A b r i l . 
Febrero. . . . 
Septiembre 
Agosto. 
E n e r ó . . . . . , 
A b r i l . . . . . 
Diciembre. 
Septiembre 
A b r i l . . . . . 
Junio. 
A b r i l . . . . . 
Marzo 
Septiembre 
Septiembre 
E n e r o . . . . 
j ulio 
Septiembre 
j un io . . - . . . . 
Enero . i . . . 
Agosto.: . . 
Agosto . . . . 
A b r i l . . . . . . 
Julio 
O c t u b r e . . . 
Diciembre. 
Diciembre. 
Marzo . . . i - , 
Septiembre 
Agos to . . , ' » 
f e b r e r o . . . 
Noviembre 
Noviembre 
F e b r e r o . . . 
O c t u b r e . . . 
E n e r o . . . . . 
Ju l io 
A b r i l 
Año 
Febrero . . . 
A g o s t o . . . . 
Febre ro . : . 
M a r z o . . . . . 
Septiembre 
A g o s t o . . . . 
Agbsto . . . . 
Mayo 
Mayo 
Junio . . 
Noviembre 
8 
19181 
1991 
1920f 
1912 
I92q 
1912] 
1927 
1926! 
1917 
1908 
1932 
1925 
1916 
1917 
1933 
1928 
1928 
1931 
1910 
1936 
1936 
1926 
1911 
193; 
1935 
1935 
19321 
193 
1925 
19.4 
1914 
1926 
192. 
i91i 
1930 
1913 
1928 
1925| 
1932 
19281 
lv2 
1908 
1909 
1925 
1930 
1915 
1923 
1930 
19: 
19081 
192 
1903 
1935 
192 
1910 
1932 
1933 
1900, 
1907 
1896 
1936 
1907 
1926 
1920 
1922 
1931 
1933 
1.922 
1932 
L U G A R 
Santibáñez de I» Isla..... 
Vi l laceid . . . . 
Olleros dé Sabero 
Vil labl ino 
L e ó n . . . . . . . . . . . 
Benavente . . . . , . 
|León. 
La Rasa-Osma,. 
V i l l a g e r . . . . . . . . 
Cebrones del Río 
Val le Mansi l la . . 
Madrid . . . . . 
Quintana de S.v 
Ca&trogonzalo... 
Fuentes de los O 
Vi l labr iz . . . . . . . 
Nava de los C . 
Madr id 
Vi l la fer 
León 
Benav^des de O. 
Rioscuro.. 
R'quejo la Vega 
Vega Espinareda 
Vaic.abado del P. 
Caborana-Mareda... • 
La B a ñ e z a . . . . . 
M o z ó n d i g a . , . . . . 
Raisaier 
A vires 
León 
Riocastfillo de'O 
Vi l la fer 
S.t hél ices del Río 
León 
Villafranca de O. 
La Coruña 
Hospital de O... • 
Ledesma . — 
Valdev imbre . . . . 
La Cándana . . . . . • 
Vil lamayor de G. 
Quintanil la Urz . 
Villaseca de L . . . 
Viilaseca de W . 
Nogueiras . . . . . . • 
Í eórt • • v 
León — 
Matadéón los O. 
Sorriba. . . . . 
Cerezal . . . . ••• 
Val lé Mansi l la . . 
León 
Valdevimbre. . ..• 
Castillo deGarcirauñoz 
Torre del Bierzo 
Soto y Amío 
Caldas de Reyes 
Pedresa del Rey 
Valdealcón. . 
Cubillas de los U 
T r u é b a n o . • • - • 
Urd ía l e s del 1 
León . . . ' • • 
La V i d . •• 
Madr id 
Villamarco. - •• 
Vegaquemada.^ 
Jabares de los O 
Pr ovincia 
v 10 
León. 
Ideiíi. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Zamora. 
León . 
Soda. 
León . 
Idem. 
Idem. 
Madrid. 
León . 
Idem. 
Idem, 
Lugo. 
León . 
Madrid. 
León 
Idem. 
Idem. 
Idem : - r 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Oviedo. 
León . 
Idem. 
Francia. 
León. " 
Inem. 
Idem. 
í dem. 
Idem. 
I d e m . 
Quipúzcoa. 
L e ó n . 
Idem. 
Sáíámanca. 
León. 
ídem. 
Zamora. 
Idem. 
León. 
Idem- -
Orense. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-
Cuenca,. 
L e ó n -
Pontevedra. 
León-
Idem' 
Idem-
Idem-
Idetn-
Idem-
Ideui-
Madrid-
León-
Idem • 
Idem-
i 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
,034 
033 
036 
037 
038 
039 
040 
041 
,042 
.043 
044 
045 
046 
047 
048 
,049 
050 
051 
,052 
,053 
.054 
055 
056 
057 
058 
059 
060 
061 
062 
063 
064 
065 
066 
067 
068 
069 
070 
071 
072 
073 
074 
075 
076 
077 
078 
089 
080 
081 
082 
083 
084 
0R5 
086 
087 
091 
092 
093 
094 
095 
096 
097 
098 
099 
100 
101 
3 a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.' 
3.a 
3 a 
3.a 
3.8 
3a 
3.a 
3." 
2. a 
3. a 
3 a 
3a 
2. a 
3. a 
I a 
3.' 
2 a 
2. a 
3. a 
3.a 
3.a 
3.a 
3a 
3'a 
.2.a 
1. a 
3,8 
2. a 
3. a 
3.» 
3 a 
3 * 
3.a 
3.a 
3.» 
3.a 
3.a 
2, a 
3 a 
3. a 
3.a 
3.a 
3.f 
3.a 
3.a 
2.a 
2.a 
2. a 
1.a 
1.a 
2 a 
1. a 
1 « 
3. a 
3.» 
3.a 
2a 
2 * 
3.a 
2, a 
2.a 
2. a 
3a 
3 a 
3. a 
1 a 
3.a 
2.a 
2.a 
1. a 
Ta 
3> 
3> 
3 a 
2. a 
3. a 
3.a 
Bernardino Fidalgo G o n z á l e z . . 
Calixto G a r c í a L ó p e z . 
Gregorio del Fueyo V i ñ a y o . . . 
Inocencio Diez Cano 
J o s é Mar t ínez L ó p e z . . . . . . . . . . 
Miguel-Lucio A n t a G a r c í a . . . . 
Victorino Suárez Suárez 
Patricio F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Patricio López de Paz 
Olegario Puerto Y á ñ e z . . . . . . . . 
NarceüHt Ricarda González González... 
Casiano Robles Q u i r ó s . . . . . . . . 
Gregorio G o m á l e z B lanco . . . . -
Avel ino López Blanco . . . . . . . . 
Francisco Morán R o b l e s . . . . . . . 
Demetrio Arias San Juan. . . . . . . 
Manuel Casero Palacios. . . . . . . . 
Vic tor ino Rodr íguez Rodr íguez 
Ensebio Encina Conde 
Alberto-Remigio Cañón González...... 
Jacinto-Antorio Santos Morala. 
V i rg i l i o Turienzo Alonso. . . . . . . 
Dionisio Nicolás G o n z á l e z . . . . . 
Julio Rebollo Meana 
Antonio Mon taña Escapa . . . . . 
Pedro de la Torre F e r n á n d e z . . 
Luis Campomanes A r i a s . . . . . . 
José Lorenzana V a l c a r c e . . . . . . 
Francisco-Aníonio Mér da Sabugo 
losé-Antonio Cambra Oomíogoez 
Julián G a r c í a Barrio . . . . . . . . 
Miguel P é r e z Turrado 
Juan R a m ó n Pisonero 
Jaime Robles B a r b e r a . . . . . . . . 
Mariano Crespo Crespo 
Manuel Alvarez Ochoa. . . . . . 
Migue l González Juan 
Mannel-Maxim líann fialadrón Corral.. 
l esús R a b a d á n G u t i é r r e z . . . . . 
Honorio^Francisco R u b i o . . . . . 
Jesús Pachón A p a i io 
Eduardo Mar t ínez del R í o . . . . 
Tosé-María Luengo Seco 
Santiago Lagartos F e r n á n d e z 
Manuel Garc í a Méndez . . . . . . 
Estanislao Verdejo D o m í n g u e z 
Santiago Calvo G ó m e z . . . . . 
R a m ó n Mar ine l i G a r c í a . . 
Carlos-Apolinar Ríos Garc í a . . 
Lorenzo Tascón G a r c í a 
Nicanor-Jacinto A l l e r Barr io . 
Armando Gonzá lez Orejas. . . . 
Antonjo Pereira González. . . . . 
FranGlsco-Rafael Garcia Domínguez .. 
José Gu t i é r r ez Vecino. 
Indalecio-Domingo Flórez Lafnente. -. • 
Francisco Lanza Diez . . . . . . . . 
Manuel Montiel Blas 
Daniel Mor i l l a Cueto . . . . . . M 
Belarmino-Soverino Vega Alvarez 
Ramón-Agap i to Ramos Ramos 
Luis An íba l F e r n á n d e z F a r i ñ a s 
Luis Irazola Aguirrechea 
Celestino Llamas F e r n á n d e z . 
]( sé-Luis Lozano Pastrana. . . . 
Antouio-Victoriano, Alvar»z Torres. .'. 
Francisco F e r n á n d e z R í o s . . . . 
M.a Angeles Alvarez Mar t ínez 
Fridoín Jesún P é r e z Garc ía . . 
Enrique Balbuena Blanco. . . . 
Fernando López S á n c h e z . . . . . , 
Carlos Blanco Yenes 
Silverio Mar t ínez Barallo 
Manuel Mérayo G o n z á l e z . 
Gaspar Castro de Vega . . . . 
Fé l ix -Tomás Alfayate Cordero 
Ramón-Segundo Cadenas Herrero 
Víctor Nicolás P é r e z 
Heliodoró Pascual L a r g o . . . . . . 
Antonio Segare Reboredo 
Lucas Martines Miguélez . . . . 
José del Río Lozano. 
E m i l i o 
Ca l ix to . . . . . 
Ildefonso.... 
G e r m á n . . . . . 
Manuel , . . . . 
Antonio . . . 
Marce l ino . . 
Manuel . . 
Potricio . . . 
Alejandro 
Cándido.... 
J o s é . . . . . . . . 
Antonio , . . . 
Manuel . , . . 
Matías . 
T o r i b i o . . . . . 
M a n u e l . . . 
Lucio . . . . . . 
Esteban. . . i 
Marce l ino . . 
Jacinto 
Antonio . . . 
T")ionis?o 
Máximo . • • • 
Cec i l io . . . . . 
Ppdro . . . . . 
B e n i t o . . . . • > 
losé 
Testís 
Trsé . . . . . . . 
T u l i á n . . . . . . 
Francisco. . . 
Frsnc'sco.. . 
Rafael . . . . . 
Tosé." . . . . . 
Affaoito 
Andrés . . . . 
Maximiliano 
Horacio . . . 
M a g í n . . . . . . 
J a c i n t o . . . . . 
Antonio . . . . 
José 
G n í l l e r m o . . 
Spvprino . . . 
Estanislao.. 
Antonio . . . 
Cecilio 
M a n u e l . . . 
T orénzo . . . - . 
Bernardino. 
Armando . . . 
José 
Francisco. . 
F é l i x . 
Bienveaido. 
P a b l o . . . . . . : 
T o m á s . . 
Haniel . . , . . 
D a v i d . , . . . . 
Pedro . . . . . . 
(^urñersindo 
Toribio 
T orenzo . . . . 
Domingo . . . 
Antonio . . . . 
Cavetano.. . 
Pedro . . . . . 
1 ucinio 
E n r i q u e . . . . 
C a r l o s . . . . . . 
Dionisio . . . . 
Laureano. . . 
Gumersindo 
Victor iano. . 
Santiago.. . . 
F a b i á n 
Anselmo . . . 
A. ,nGfe l . . . . . . 
Pedro . . . . . . 
A g u s t í n . . . , » 
L u z d i v i n a . . 
Esperanza . 
Bernarda. . , 
D o m i n g a . . . 
Elisa 
Mar ía 
T o r i b i a . . . . 
M.a Agustina 
Amáhcia . . . 
Mi lagros . . . . 
Rosa l ía . • • 
F e l i s a . , . . . . 
Justina.. , . . 
Quint ina . . . 
L u c i a n a . . . . 
B a l b i n a . . . . . 
Teresa., . . . . 
Custodio. . . . 
Rufina 
Amparo . . . . 
Euseb ia . . . . 
Josefa 
Luisa. 
l u l i a . . . . . . . 
Marciana, . i 
Benedicta... 
Emil iana . . . . 
Mi lagros . . . . 
C l o t i l d e . . . . 
P r á x e d e s . . . 
Bernardina. 
T o r i b i a . . . . . 
D i o n i s i a . . . . 
Francisca . . 
Tacinta . . . . . 
Olimpia . . . . 
Soledad . . . '. 
Guadalupe.. 
Concepc ión . 
M a r c e l i a ñ a . 
Castorina . . 
Elvira 
Marga r i t a . . 
Crisanta. . . 
Antooia . . . . 
Mar ía . . . . . . 
I g m c i a 
Sixta 
Florinda . . . 
Luc ía . .,'.*v 
A s u n c i ó n . . . 
Eu t iqu ia . . . . 
Claudia . . , . 
Emil ia . . . . . 
A n t o n i a . . . . 
Josefa. 
Balbina . . . 
Agus t ina . . 
Salustiana.. 
A u r o r a . . . . 
M a r í a . . . . . . 
Lucila 
Francisca . . 
M a r í a . . . ' . . . . 
C i r i aca ! . . . 
Carmen . . 
A n a . . . . . . . . 
Patrocinio/, 
lesusa 
Concepción. 
P i l a r . . . . . . 
Isabel . 
Catalina . . 
V a l e n t i n a . . 
Lo renza . . . . 
O r f e l i n a . . . . 
Crescencia . 
M a r i n a . . . . . 
Mar ía 
D o l o r e s . . . . 
M a r í a . . . . . . 
Ma Consuelo 
Marzo . . . . . , 
Noviembre. 
Octubre 
F e b r e r o , . . . 
M a r z o . . . 
M a r z o . . . . . 
Junio 
Diciembre. . 
O c t u b r e . . . . 
Marzo . . . . 
Diciembre. , 
A g o s t o . . . . . 
A b r i l . 
Mayo 
Julio ; . 
29 O c t u b r e . . . . 
3 Junio 
21 
5 
28 
13 
10 
Marzo. . 
Marzo . . 
I u n i ó . . . 
Marzo . . 
Octubre 
281 Agosto 
7 
2 
8 
24 
15 
3 
17 
2 
1 
3 
17 
6 
21 
1 
26 
8 
24 
4 
8 
10 
31 
8 
27 
7 
23 
28 
18 
27 
13 
12 
3 ' 
12 
12 
14 
14 
21 
24 
21 
22 
13 
14 
16 
1 
'4 
30 
27 
21 
20 
2 
•-5 
25 
23 
9 
19 
6 
17 
7 
28 
Agosto 
F* byero . . . . 
Mayo, . . . . 
Octubre . ; . 
Diciembre. 
Agos to . , . . . 
Enero . ' . . . . , . 
A b r i l 
Septiembre. 
J u n i o , . . . , . . 
Enero , 
Junio , 
Diciembre. . 
Diciembre. . 
Fuero . . . , . 
E n e r o . . . . . . 
A b r i l . . . . . . 
J u n i o . . . . . . . 
A b r i l . . . . . . . 
Enero . . . . , 
Febrero, i . . 
Mayo . . . . . . 
Ju l io . . . . . . 
F e b r e r o . . . . 
O c t u b r e . . . . 
J u l i o . . . ' . . . . . 
Febrero 
Julio. . 
J u n i o . . . . . . . 
Jun o 
Agosto . . . . . 
A g o s t o . . . . . 
Mayo '. 
Tulio . . . . . . . 
Septiembre 
Noviembre. 
Marzo . . . . . 
Marzo 
Junio 
A b r i l 
A g o s t o . . . . . 
Agos to . . . . . . 
Noviembre.. 
Enero . . . . . 
F e b r e r o . . . . 
J u n i o . . . . . . . 
Noviembre . 
A g o s t o , . . . . 
Noviembre . 
Noviembre.. 
Mayo 
Mayo . . . . . . 
Junio 
F e b r e r o . . . . 
Junio 
M a y o . . . . . . . 
Enero 
Septiembre. 
Marzo 
1916 
1925 
1899 
1928 
1921 
1916 
1915 
1908 
1925 
1933 
1920 
1905 
1913 
1919 
1927 
1916 
1933 
1922 
1912 
1928 
1926 
1931 
1912 
1922 
1925 
1937 
1928 
1923 
1922 
1930 
1930 
1905 
1936 
1915 
1923 
1902 
1912 
1927 
1929 
1938 
1913 
19J1 
1931 
1920 
1916 
1922 
1927 
1939 
1917 
1916 
1936 
1912 
1923 
193: 
19i2 
1930 
1932 
1908 
1921 
1923 
1914 
1929 
1918 
1924 
1935 
1911 
1924 
1925 
1916 
1933 
1926 
1928 
1908 
1909 
1923 
1926 
1924 
1912 
1921 
1917 
1930 
1929 
Vi l l a r de O m a ñ a . 
Va lé ras 
V i ñ a y o 
Cistierna 
R e b o n - M o r r ñ a . . . 
a B á ñ e Z a . . . . . . 
Vi l lanueva de C. 
León 
Valencia D. Juan 
Arganza . 
Puente de Alba . . 
Vi l lamayor 
Puebla de Triyes. 
Ponferrada 
Va ldecañada . . . . 
Pola de Somiedo 
Gáste lo 
V i l l a m o l . . . . . . . . 
León 
León. . 
Laguna Somoza. 
L e ó n . . . 
Vi l laverde de S. 
San C ib r i án A . . 
Valdefuentes V . 
Armunia . 
L a Magdalena. . 
Benavides de O-
A m u r r i o . 
León . . . . . . . . . . . 
Rivas de la V . . . 
Pozuelo del Rey. 
Alicante . 
V i l l j d a , . . . . . , . . . 
GllOQ 
S Mart ín del C 
Vi l l a Huidobro . . 
León . . . 
La Mata del P , . . 
V i l l a v i c e n c i o . . . . 
Celada . . . 
Astorga 
Cea.'. 
M u ñ a s Paredes.. 
P. Peí ayo Gas cía 
P o r t u g a l é í e / . . . . 
Valencia D . Juan 
L e ó n 
O r z o e a g a . . . . . . . 
L e ó n . . 
A v i l é s . . . . . . . . . . 
Villafranea delB. 
Villaornate . , . . . 
Zotes del Páramo 
Miranda de Ebro 
P a r d a v é de Torio 
Santa Elena de 1. 
Matadeón los O. 
Albires de la R. . 
L e ó n . . . . . . . . . . 
L e ó a . . . . . . . . . . . . 
Eibar 
C iñe ra , 
El Burgo Raaero. 
Vi l lagarc ía . 
P. dé la Valdería. 
Cistierna.. . . . . . 
L o r e n z a n a . . . . . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . 
Madrid . . . . . . 
Pola de Laviana. 
S. Marina del R . 
La Ribera de F . . 
S. R o m á n el A . . 
B e n a v e n t e . . . . . . 
Campazas 
Tronceda. 
Tarani l la 
Mel l id 
Acebes del P . . . . 
Malillos de los O 
10 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Pontevedra. 
L e ó n , 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem'. ' * 
Orense. 
Leóni. 
Idem. 
Oviedo. 
Tírense. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
k h m . ' 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
A l a v a . 
León. 
Idem. 
Falencia. 
Aficante. 
L e ó n .( 
Oviedo. 
L e ó n . 
A r g e n t i n a . 
L e ó n . 
Id m . 
V a l U d o l i d . 
León. 
í d e m . 
í d e m . 
Idem 
I d e m . 
Vizcaya. 
León 
I d e m . ' 
í d e m . 
Idem. 
Oviedo. 
L e ó n . 
í d e m . ' 
Idem. 
Burgos. 
1 e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
í d e m . 
Quipüzcoa. 
León . 
Idem. 
Pontevedra. 
L e ó n . 
í d e m . 
Idem. 
Idem. 
Madrid . 
Oviedo. 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Zamora . 
L e ó n . 
L u g o . ' 
L e ó n . 
L a C o r u ñ a . 
L e ó n . 
Idem. 
10.102 
10.103 
10.104 
10.105 
10.106 
10.107 
10.108 
10.109 
JO.110 
10.111 
10.11^ 
10.113 
10.114 
10.115 
10.116 
10.117 
10.118 
10.119 
10.120 
3.a 
2.a 
2.a 
2. a 
1. a 
3. a 
2. a 
3. a 
2.a 
I a 
2. a 
3. a 
3.a 
3a 
3.a 
I a 
2. a 
3. a 
1.a 
Alfredo Garc ía A l o n s o . . . . . . . . 
Indalecio Blanco V i l l a l i b r e . . . . 
Rogelio Vega V e g a . . . . . ' 
Antol iano Caballero' Cas t ro . . . 
Vá le r i ano M u ñ o z G o n z á l e z ; . , 
Segismundo Gascón Bendi to . . . 
Oscar Merayo Cea 
A n d r é s Romero B e r m ú d e z . . . . 
Emeterio Alonso Carriazo R . . . 
Adelino P é r e z H e r m i d a . . . . . . . 
lu l io Iglesias C u b r í a 
Émil io Gut i é r rez Reguera. . . . 
Jesús-Fel ipe Aguado Caballero 
Gregorio Sat í tcrvás P o l o . . . . . . 
Fé l ix -Ange l Vil lanueva Castro 
H é r m i n i o Gonzá lez Rodr íguez . 
Claudio Castro G a r c í a 
Arsenio Alvarez G o n z á l e z . . . . 
Fernando Diez Carmona . . . . . . . 
Pedro . . 
Isidoros 
l e sús 
Juan-Hauuel 
Anastasio.. 
Rafael. . . . , . 
José 
Urbano . . . . 
M a n u e l . . . . 
Manuel . . 
A v e l i n o . . , 
M a n u e l . . . , 
Ambrosio, , 
A n g e l . 
Leto. 
Ange l . 
F é l i x . 
Piedad 
Emi l i a . 
V i r g i n i a . . . 
Eufemia . . 
Sa tu r ia . . . , 
Aure l ia . . , 
Deidamia . 
Teodora . . . 
Adela 
Mar í a . . . . , 
F lor inda . . , 
Marcel ina . 
M á x i m a . . . 
Agueda . . . 
Alberta . . . 
J u l i a . . . . . 
M a r í a 
Angustias . 
4 
16 
23 
3 
12 
15 
4 
12 
9 
25 
17 
26 
Agosto . . . . . . 
Marzo '. 
A b r i l . 
Septiembre. 
Enero 
E n é r o . . . . . . 
F e b r e r o . . . . 
íunió . 
Octubre . . . . 
May o 
Septiembre. 
Julio . . . . . . . 
10 Julio.. . 
28 Noviembre . 
Febrero , 
Tunio. . . , 
Octubre 
Febrero. 
A b r i l . . . . 
1930 
1936 
1936 
1901 
¡93' 
1907 
1937 
1928 
1916 
1926 
1937 
1926 
1925 
1913 
1921 
1928 
m " 
1927 
1916 
Vega Magaz . . . 
Castrillo de la V . 
León . . . . . . i . . . , 
L u g á n . . . 
Vil la lón de C . . . 
G o r d o n c i l l o . . . . . 
Bembibre A 
P u e r t ó i l a n o . . . . 
Lastras las Eras, 
Ponfér rada . . . . . . . 
Soto Caso. 
Finolledo . . . . . . . 
Villafuente de E. 
Mayorga d t C . . . 
León . : . . . 
La Devesa . . . . : 
La Ba f t eza . . . . . . 
Riello . . . . . . . . . . . 
León 
10 
León . 
Idenj. 
Idem. 
Idem 1 
TVaíIadolid> 
León . 
Idem 
S,iudad Real 
León. 
Idem. 
Idem'. 
Valladolid. 
Idem. 
León. 
Idem. 
Idem; 
Idepi. 
Idem. 
L e ó n , 4 de Julio de 1956.—El Ingeniero Jefe, P í o Linares. 3048 
llMsMiB di jostteia 
Juzgado municipal de Ponférrada 
Yo el infrascrito. Oficial Habilita 
do en funciones de Secretario del 
Juzgado municipal de Ponférrada: 
Certifico: Que en el juicio verbal 
de faltas número 153 de 1956 a que 
se hárá mófiío, recayó la sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva son del tenor literal siguiente: 
«Eo la ciudad de Ponférrada a 9 
de Agosto de 19p6.—El Sr. Juez mu 
nicipal sustituto, Letrado D. Julio 
Fernández Quiñones, habiendo vis-
to las precedentes diligencias de jui-
cio verbal de faltas con intervención 
del Ministerio fiscal, de una parte, y 
de otra como denunciante Diego 
Gago Faba, mayor de edad, casado, 
ferroviario, y vecino de Ponférrada, 
y de otra, como denunciado Guiller-
mo Fernández Fernández, mayor de 
edad, soltero, h»jo de Manuel y Ma* 
nuela, natural de E l Ferrol del Gau 
dillo y sin domicilio conocido y de 
profesión peón; sobre burto de va-
rios efectos al menor Antonio Gago 
Salgado, hijo de aquél, y 
Fallé; Que debo de condenar y 
condeno al acusado ya circunstan-
ciado Guillermo Fernández Fernán-
dez, como autor de la falta de hurto 
expresada, a la peña de quince días 
de arresto menor, con abono de pri 
síón preventiva sufrida y pago de 
costas procesales, entre las que se 
incluyan 183,20, diferencia1 de las 
66,80 pesetas ocupadas al incul-
pado, husta las 2,50 pesetas en 
que íué justipreciado el reloj y de-
biendo entregarse al referido perju-
dicado las mentadas 66,80 pesetas 
que fueron entregadas en el Juzgado 
de instrucción en depósito provisio-
nal.—Asi por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Firma-
do: Julio Fernández.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación en forma 1^ condenado, ex-
pido la presente en 
de Agosto de 1956.-
(ilegible). 
Ponférrada a 9 
- E l Secretario, 
3317 
E l que suscribe. Oficia!: habilitado 
del Juzgado municipal de Ponfé-
rrada, en funciones de Secretario 
por licencia del titular: 
. Doy fe: Que en el juicio de faltas 
a que se hará mérito, seguido en este 
Juzgado, recabó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente; 
«Sentencia.—En Ponférrada a 9 de 
Agosto da 1956.—Vistos por el señor 
D, Julio Fernández Quiñones, Abo-
gado y Juez municipal sustituto en 
funciones de esta ciudad, los prece-
dentes autos de juicio verbal de fal-
tas número 163 de 1956 a instancia 
de Mario Pozas Rellán, contra Do-
mingo Romero Medina, ambos de 28 
años, casados, jornaleros y vecinos 
de Flores del Sil, sobre hurto de itna 
bicicleta y siendo parte en represen-
tación de la acción pública el señor 
Fiscal municipal. 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al acusado ya circunstanciado 
Domingo Romero Medina, como au i 
tor de la falta de hurto expresada | 
corjL una circunstancia de agrava-1 
ción, a la pena de veinte días de'; 
arresto menor en la prisión corres- j 
pondiente; y le impongo las costas j 
procesales, entregándose al perjudi-; 
cado la bicicleta hurtada, recupera-
da que obra depositada en el Juzga-
do de instrucción de este partido. 
Así por esta mi sentencia, definitiva-1 
mente juzgando en primera instan-1 
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Firmado: Julio Fernández.—Rubri 
Cado. 
Y para que qonste y sirva de noti-
ficación en forma al condenado Do-
mingo Romero Medina que se en-
cuentra en ignoraclo paradero, expi-
do la presente en la ciudad de Pon-
ferrada a 11 de Agosto de 1956,—El 
Secretario, (ilegible). 3316 
Requisitorias 
Por la presente requiero, fuego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial proce-
dan a la busca y detención del pena: 
do Ricardo Pía Camino, hijo de Mar-
celino y de Magdalena, de treinta y 
nueve años de edad, de estado casa-
do, natural de Barcelona, cayo ac-
tual parad er J se ignora, para que 
cumpla Cinco días de arresto que le 
resultan impuestos en juicio de fal-
tas número 325 de 1954, por estafa, 
poniéndolo, caso de ser habido, « 
disposición de estB Juzgado Munici-
pal número uno de León. / \ 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia; se pone 
el presente en León, a trece de Agos-
to de rail novecientos cincuenta y 
seis.—El Juez Municipal, Fernando 
Domíngúez-Berrueta — E l Secretario 
Mariano Velasco. ^ 8 8 
Blanco Valle, Sebastián, de 2^ 
años de edad, casado, barman, nno 
de Sebastián v Modesta, natural de 
Astorga, domiciliado en Astorga, 
(León), procesado en sumario nume-
ro 10 de 1955, sobre robo, C?mP^ae: 
cerá dentro del término de diez ^ 
ante el Juzgado de instrucción oe 
Ponférrada, para ser constituido^ 
prisión, como comprendido en 
números 1.° y 3.a del articulo » 
la Ley de Enjuiciamiento V}™™*'. 
bajo apercibimiento de ser ae 
do rebelde, „ anpar&o Al propio tiempo^ruego y enc^^ 
a todas las Autoridades y ^ y 
Judicial, procedan a f" . Se in-
ca ptura y caso de ser ^ ^ ¿ d o , a 
grese en la prisión de este p , jjjen-
disposición de esté Juzgado. ae 
do participarlo con brevedaa- # 
Ponférrada. 14 Agosto ^ 
Juez, (ilegible).-El Secretan , ^ 
gible). 
Imprenta de la Dip^ción 
